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KeV. 11,1854. Second SuoM.
«-Ol'-STKV nOI.Aia«B%
D D. ALbEMh* Femlly One
.dkyltyM /ormerlf oMup erfiy 
HUB. ua Sa/loa Arm ia tl’. Cttf gf 
Moyia fk. As. I„c4y. 











at with the lagg avpeiloaea 
(k elieaitoe whkb hoMeo glvea to Ibla 
le Flue Arr*. with ihe - ---------- ■—
power to prva 
iacovery that i 
prooanl to Iba to- 
UeaulyaiKlvarirl 




he Will->' may come le light,
■ li lever* of the Ani aolare 
la all lUe biauly ud k y oU.;  ̂end aWoata.
imirMbe ah- 
popiioribaaadar- 
he baDama, and wl
A. LAMAETtMB.
airil 94
NB« vesk OOI^BN HVaVB.
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VABPS.VTBK’> T091M.
TIT E have now oa hand a brye Slack of Plasee. 
n of.eory«mripiioa,aadaltqUi.rT.plo
BMy-III Sign Pod Lack, No. 14 1 AcS^.Hirketil
100
.COdUH.NACO,
No. 14 Maibal at^- 
lauMAVBAVBVWeB ^
tUKuayraCuam.a 'dmiM arlieU. re 



















tr tnwr. asst* «• i«<» «
A liiwr
•*• ^ iiori««. »-
«*Mf ^ ctf ^ «bofk Iba Mlh af tba 
B<( (aai; tl^thaSBlaol
di biafeaaa a«*anM br tb« K)(b af
IbtlkH *bo4a^irtto
' •NM7.-KI ftn »■«
tTteMfar aaaiety Joaai tt. raialaf aad ,U-
aallaf Jrfaaaaa. h pnwa. • r*«*«
llntfft aoi as aoea m aUukea aMlaw of 
bMMT aad fti^bUHr rasail, )aat ao aoaa 
BOM aactot; lea# tu ebara, and fafl to «orh 
aa( Iba r««* «' forattloa. ^ Haa aa-a-
ttlif aaaba aoeiaif la fraftrtaca to aalhada, 
iba»ka«i7 baiaojbt “bo»io lUf." la bh
•itM tbtra b a auoag oaeaadtf for U. Ha 
■arlaratisagrovcyaieal aodraatraad.aod 
*Ub« laal aide halo aoora that latarcearaa 
•bleb Uabaaoab lofolbar. or brcoaia dbtaaU 
ad akb Ua4'ktar tad tha inifieial db- 
fUj.tbo foread eirilltp.or(ba haekaapod eoO' 
oaatieaahba ofMeial Ufa. aadaacbda bioMtlf 
tnm aociaiTi r«t b ^ Ur** 
aaaba Iha aaiira. OH>flai ihroec. Htaea ba 
kacoMoa Hb o-a taatao.
bb a*a babib of Iboatbi, bU o«a iaellaatioaa 
•aiarallr dad laailoctirtly hanooal** wift, 
tbaka. aad ba U baaaitled or bjorrd joat ae-
" «MWbgtolkaMraUNb4aaarbbaaaa«laiaa,
tWabaiag iho catt, wa eaa railba Ifar aadoai 
afgoo^ ioOdaaea «bl«b reflaed. adoetud ao- 
abtpaaaarUM.
Wbaa toelaiy. bj iba. loatroabaUlliy of re- 
•aoMBt.orboeattr. ted of port mortliiy, »a- 
arblM lafloraer, (bit Inflataoa it felt for good 
apoo tha «lodt. tha naral progrtatloa. tod tfaa 
peliiloal prutprriiy of ibt *bota raopla; tod. 
albot aol rolerleia at it It. yet « apeaka far 
•era abqoaotly aad tflcleoily ihaa all (bo
I aattapborboM of ntavbleh bare beta aprttd
' arrrthaworld, liu a liring eabodiaiaalof 
- wbit tbo Bobb ihiokera ofold a.pired to ioeol 
aata—aa aridaner, rialble in tbe aetiooa tad 
teailaitau of mee, of Iniellteioal and norr| 
progreatloo. Tbia good lofluanee, wbleh olo- 
raiad aad refioed aoeiaty will larariably die- 
otaMaata. baa errr tended to effeei. and ia atlll 
atotdily working eat a gieal raroluiioo in tbe 
world, not a rerolutkio othered la by gaody 
•Undarda, by tbe eebolog el bnglea, and the 
riagiog of «y»h«iry. bot a teroloiljn of opU- 
daw, ol laiU. It war tbo foretunndr of tbe fii 
aru, long before Wait dipped bit bruab < 
Powtra abtrpeoed bit chiaeli'aad it bat er
May, btabon poalpo* 
lba8a;awllIbagiTea,w
' lioa eity~4o ba
.eaodlagly faaorabla agtptoaa can be preeeat. 
Mr, Morgaa ia daurwlMd to iaa^mte fbe 
•ewciiybyafloleor MOf* euraetlro iadM* 
athmokberaf ikothrfriag towaa a 
■ilea bekrw. lkaiwcreopoMd ay Mock e
Cm. a. MaMAU, Bf«:
Tbe ■eabera of tbo orct Lrgitlauno 
Btate.oro.lo be oleeied io Aegoai 
It dralra la ~ '
tUlJaaih. Bagla.
Ma^Eritw ' ^
^ (oliowu latu^wbl  ̂I roeotvaf a fbw 
deyaeiaco, troa ewTiallow e>(««a Onoat 
la Jagl»^«U> ^ Witt ii.
terrei by Me aoiheroM frieeda ia ttia dty. 8a 
wrkat opee a twbieca of aM iaportaadi, aae 
biapraclical rda-Joo to tbit aabynt bitberto. 
wBl gire to very ttaoy wbo say read Ih addl- 
Uoacilaiereattobialetttr.' Mr.Oodaoa ioao 
'he
lariiTi—of Lna^ Napeieoo. ud 
IbBawhig aooM to bo tbe atalMaeai:
- .aadabiawayiojoiaiba 
>aal ride ia tbe Cbanp 
•Me.puied by
tieteetb boor, taaUfyiag to thd 
tnath, asdareebeeriBf^oBwatd wHbaatMaaeea 
ofapeody aad trianpbaat mtaam the piaMr 
ftiewda of (he ea»a who bare boraa tbo heat 
lad borlbea of the day.
Already baa *nbe good Uom eomiag", dawi 
■ baa tbe grant ol a lifoor licea
!^,ebali ba uoireraaily rrgtrJad aa ao eotrage
ie errry reapeet. If yna aiU eonteat to ba a! r"^l of!li^c!aii
eaodMaU. yo- Will reoeire a
uasHM “"•* " * 0-rerage 'MASON.
Fire peraeat were «a^ doled flO aad ooale, 
bf Mayor Foley, of Cor<agton,oa Batarday, 
for aalliag li^aor whboel liee^ae.
D«anaeoiaa» Put aaa Qoiae ro Eocopt. 
Tbe t^liina ataa«ar Atlaatie carried out orer
!!■ be errry where 
garded a high-banded pecal or«oee, tod drank, 
oaeaawili be regarded aod (retted aa'a<
Bat I Boat atop to giro place to the letite 
'( By frieod. \
iwoi^odrad and arty |
ibea art Ea-Preaidenv Fillmore and 
bare of Ceagrrat, atataly; Uetara. Wtihborn, 
of llllnoUt Gro' ' ~
,gla, F,^(^^ Ma»gaa. of Now York.
Tbctt werok7 deattt at.Haaphia Voir Ibt 
week eadiagoa tba Iktb.ef wbleb H ware 
ebolem. Tke teateury oCtba Board of Health
D (ha world. Hen
Uial aad polluta tbit ioBoeoea by tba iniredne- 
' lioa of Btalaa and aiagaa loeompatlble with 
tba traa ioterettt of our Boral nature, wa art 
carriad back to tba dtya of randtliam, whan 
erary Bto ayad fall neighbor wl'.b aoaplcion, 
' aad whtaaocial life wat only a thadowy oaaii 
iatba
Bloea, then,tbe moral and iii
aeterofa paopla la formad aod e
Laaboa. March Slat, lUS.  I Ob Gaoaor: f
,i..| Mracrend aad IcMtd There Va oi
.... thiag about wliicb you and I have never d g» 
“‘’ied-lnieaperinee. only the mode of aabdoit 
Monry baaeyer had ita laB janea. tad wr 
you baow. tbrre aremilliuot arasllart etpend* 
ed in ardeol apiriiti yielding tnaaally u>
and Prio-
Tbia fall d •e[eholepi]'ma'da'a aaddan
thirty tJ flliy'f5ld* ThUaalllBg 
ve Inherited, and otbera foUow 
a laellnaliaiv.. YMaaeibr* '
> two rarieliea e( character I 
delineate ihs^wuold require Biay
'upsliun pruBca 
o (be arntef; i
and detpile all
a liquor dealer Bodibie 
Making monry it pleai
>rbo had aai obaerred bim; when be wai 
cdbyapolicaBan,wbo.lhiakingitwai 
Bis iatmtioa to preaeat aoaa ducaaeoi to tha 
gBperor. adranead
waa proeeediag lowarda the maa, ^ c'tl 
ted iatba 
pistol, aod aiming polni
wilhovt affei 
■Ml, hat aoi 
aiade a aeeood atleaipi 
ooe ball griaed ifae Emy 
h, asaaaaln ia i ~ 
waa a roll 
in Ui.do< 
fisU. and 
ii ba had 
couraa ol peopla.
newouU beaaairaio will be triad at tba 
Aaaiwt about Iba tniddla ol U.y.
Feytoa will decllaa tha asaaaafa, tbo taatttr le 
ba ad^oaatd batweaa tbaa by tba citiMBaol
** ..................... Dr. Periea haa aol ia-
ingtaeat. but
dKH>l. It Uaaid 
hat. Thi. -..a;;'.
ibe Emperor wa. ■•kingkia 
lid bare made tha aUempUbere 
beea preranted by a great con*
era aappoae It will ba all aiade.
TbatheaaretMarUaakatoipteeartegBMaty 
Lead Waroals aadartfas rMsW act of < oagrrw^ 
bava been pnalad aad an (or mU at Iba SafU Of- 
fea. Anyoao cnelealag gl ar aara. eaa hsTi 
■u rails la bWaks (ka ttt ^tl^) (arwwdad
aartaasom. 8aui lot hm aif.^ ».V (.a (rnt u
a a aaaaaJg.
TO<T raeoirod dlrwi from Manniselanti aad 
al Iwyoftoro^whlcb waa parehmad rary (iiMt.
■ ’ ------------ Bad Ol - -
W bleb wa at. dWoiMl u oSr wry low, at wbola. 
■k aad rwm Oat atoak k all a«w aad •( ttt 
■BfripUaa. Wa ban on hand aira a hrgo -
Eakgyoa ibaUbaadSatriMa of Hmr Caar. 
dellvMai (a tho Hall-d tba HoaMOf kaomwiat- 
Btlraa.ortta8uta,d.Wkaialpst. OaU ll.ldit, 
by tta kta Col Alr. K. tMLaao.
Atibaio 
Iba lata CoL HeCiang.oa
ibw Brat of tha week,
oat erery ctae.__________ i j ' Tins Ue®c bfinga the dealer at the eery
Six aiatera War. recently married In
MBeaight,a:dieirh»eeiaSoBenetcoDaiy, or.rer end more lempiing. The likorod,
~ I wiih.a voice oi waning, cnee hold! hold!! ae<
Tweoty.ai* bends anpl.7ed in a, gold inloa ; reV»frnViha'"wa«inr
lUoIombii eouoly, Georgia, recaatly proeu'i l>a|raipa agein al.tlio •l>in;pg gold to aiU ui 
rrd.inaina working daya. fiBM worth of' hiayreaturea, bui apoiher aiep aod he ia gooe.
Tba Hon. Lewie Ctaa haa ba in Inriled to I Jj]i“-'
deilrer tha adgeeu at the New Turk State Ag-l ij .‘“drot ap7r t:."'
■icaliural Fair at Elmira id October nail. ' j Vfuhjo<i\e
______________________ Liolor f.iw u
A FbaotIc Fain eorreapondeot of the Home 
Journal aaya ihe ladlea are begining (eeire up 
aociety, baeauae they eacounier nona but 
ipoiil koya and prematnra old men.*
Prom all parta of Lowei; Canada, great com- 
alnliamada of (be droogbt. A conttderi- 
e^amounl of grain baa' been anwn. but (be 
dryneaa relarda arery apeciea of TegeUiioo.
Bansoanm.—Tha larga reeaipta nad 
Beary ateeka of breadilnP. ia Bl, L mia and 
Chicago, lend to depreaa tha market for tuor. 
and tha demand ia rery limited. In apeaking
- Bwynn ara nnwilling to -taka beM''of lh< 
Itock on the market und.r the preaent as| 
oraff.Ira. Wa eannoi vanlure even a ni 
nal quolttiun at ihia lima. The supply 
wheat esntiiiuea liberal, and all calcukti' 
baaed oo a acarcity. are now abanduned ti 
greater or leas extent. Heavy ahipmenia bare 
beat made during the past fire days, and the 
genera, iinpreaaloo eeemi to be that New Or.
pect
Drarceas aNalamannsa.—Tbea'crMlse 
gas af eorpeepk sannel ba tea well uidM
menus of advntllag er earto'g thaa lae 
•rrcktad. Thn ptema a 
■ of earn or aUeTktinB.esafartahennAt apoa 
hkhlkwt.aad kdeaarvlBgaffaenot. Thk <k.
> conaammalkD bia been aabkrnd, aod aol 
ooly.maydraprpd. baear»i. h^lt may fat |Wf.
d. by Iba aaa af •ifsugand’aa.rMa Blllart.’ 
prepared by Dr C. M. Jaekasn. Phlladelphk. 
. mwiieioe i. ^mken of tn term, of Iba hlgb.
A Scao^r Law Dacian ,-Tb.
aad it aiB to tha ooeiaty in which their let 
eaat.it ie highly imporuni to keep thuaoeieiy I <|>h, 
ftaafrosdroee,andiebeoefieiaUo pryoecaaloc '
Button were reeeni'y,by order of the ciiy eu-. t-'ouauble 110 F .iiVppeared ihai he waaei
0,.. .. Th. C.i„ Ih.l rj.™::,. B., .
ibop.lathe meanipg oribolaw. wie a place |]e fuuniUi.e w,
<“’ "affie add the sale of goddi, and that a bar- [ house, but she v 
ihop wai not aueb a plaea of boaioeit, and; plaoaiiun ai to 
rfute keeping it open wa. no
pub iidead ini 'uiiianai ihAjooi 
waa loo drunk l< . , .
Lhe death ut her child, althuugb 
X.ndera informed him it wai 
ol the bar.
Look boih the mulher and child
................... .. , „ .CvilegeHoipiial.andbavinglafClh'
Into Ira scerot woiklnga. lest thara be an |^New8c(lJa(.GE)>KaaL AaMBcr.—The! ol the l.uuae aurgeon, reiqrned with the
lD(kiagbeDaalhlltfluweryaarlace.wkosa|OenaraJ Aadeoibly of the New School Preaby.; w^ao^lu Cie pakce^l.on.
r dacliae duriog 
of yesterday
ay.:
The weather eenlinuei extremely favorable 
or Ihegruwing wheal Crop, and Ilia iodici 
■una euniinue iavorable in the highest degree 
oat (he coming crops will be abundani;v;bii 
■uaalrong teodenry to ahake-toi-fidence ii 
he much lunger cunlinuance of the preaent 




Teoar Ciat. It k eertaloly 
rUtlaBlsDd bmiUfol produeUc 
oar day.sod alii amply repay tiveprtoml 
Th.pr«..flUp. -
Balagy i 




................... ...  of oor G_______
.NDKRdON A ANDBBWS. 
Ns.WAtSMwkMMmat.
MoyoeWa Ky. Moy IS. ‘M _ ______
HOTKt, viiaiiaTcaxiB rwii aALX. , 
'kBSIKINC to nUt. front tb« Hotel boatarm. 1,
J baNkyaSbralpeinivaalr.inaFUftNITORB 
freary klad aowiu Ib-Lw ffeow latbeCUyrf ' 
HtynlUe. Tbo Hoomk amply faraMod to e*^
• ihJet. aad ba*. fair la»
_____ ba>*aUdfocarmr.a<r
if ywra. apeo (Morabk terma. 
Tba HoaM la loag koowa aod weU oaUblkbad,
ptraauUyaliaaladMUtba batn of Ibo City, oa
Iho Rlw baak. belw«» and wtatdl.taol from tbs 
two suam-boat laoulnp. I will *>11 tba ParaU 
tara apoa aeooamodatmg larm*. Itaarty afpUw-
Ua Heaae, Mayarilk. Ky. ' 
May l»e-ln ■ Eipriaa copy I mUlh
»aed for a krm a
lefimcy. HI k perfectly luoeoaaa la its oatare, 
Ibe valaable properly of Imprarlog 
' reboal, aa aell as raaWrlBg Iba 
Seeadreniaemeol.
thehiellh 






At Uia taaa Ume and plaea wlU ba aoM a tret 
r*u aoeood hand Btaa,;vcuK, a HsiaaiCaxvaad 
llunrm, ud aevaial ethar ailklaa.
r 19—k ' * AaalgatM.
b all IheHiolern Improraman 
Its Kaiolly Kefrigeralorilo b<
•a ovticlo, Bwd tbe ■
d*'
aUag would ba (ar mors deadly than lb« Peru- teeiaa Cl 
vlaa Coyt.
Wbilb we do not enbetrlba to tbo cant of 
(he Pom. that
?mad* f* "** ’V '"irtkM? tt* ie'' ad iafi ”
Yat wa are far from eulogixiag our present 
American society. Ae a syatem it ia very ia> 
perfect, tad it tcema to ba degeorratiog.
Greatly woold wa prefer Ibe ebeer aod borne*
^ gopd aaiurt of Ihe ‘'olden time,” when our 
Motberaapuo tbV' o»o dreeaea. and our Fatb* 
are worked their way to an booeai fortune by 
diet of econeiny and rigid peroevertnee, than 
lbtaa"plpiag timta,” ibeae laiur daya ol super' 
aoclal rfdoemeoi, when dallctta maideDt
aaiontin St..
............. .. n.1.. T..
lag offieara Ware aleeted: Bar. Win. C. k,, eotuner’a inquest.
D. D.,Hoderilor! Rea. E. P. Hatfield. D.; tfVitliout fu.V.er tracing ihis acene of woo.
''fftapUiniotllwAoeoHrmiffirdliemurtfer! The 
"Igh l■cense-granlillg power olLiiidno, and 
H Harley Mow publii buu‘e keeper, (Ary ore 
Bnr«i*rsr»! And ) U such a dealer eau have
fcd character, end dols no harm, at'least to
D., SuteilClerk; Bar. Henry Darling, Perms- 
Clerk; Ber. Ora P. Hoyt, Ten^ortry |
ALTiiXB 'DaLS.-Ooe dollar bills aitt 
fr. m krsebtnica' Bank, Washington, D, C 
Mvehtoica' bank of Williamsburg, are In cir­
culation. dlumtilr executed.
r nspMar eroM Uwlr potb,‘
Aad when young men deem boneet toil ao< 
tklll In ttoBeehtoietl irii, incompatible wlti 
IraaicSaeaant. Give ua a eoeieiy which dil 
Uibaiea Iba graectol ebariiiesof life with a lib 
a.-al bead aad a troa bes^t, rather thta thi 
which cringingly bowo to a JaMimahU libei 
•lily.
Caa It ba dcalcd that at present loo tneeb 
•Uentbn Ie paid to dreet, le maanerlam, to cold 
aad haarileat {oriaaKiyf la out eoeieiy grow, 
lag rotua at>d wurtbleee oa eceoua. of iio ex* 
travegoneel Tbe lamlly of A. eaplre to iho 
Mat postUoa with tbit of B. A. ii pour, and 
B. ia neb. Society irmaadt, however, liial Id 
order that A. abtll ba aa rtifniaiU at D. ba 
moeiaapport at magoidceoi an rtublishraeni, 
drive a eotcb tad livery, dreaa bit family io au- 
parb aiyk, tend hit daoghlere to a tip-top 
Aoosdlag ocbool, tod “Issp up sppeeraeeaa ’ just 
M*el^ aa bia orighbor B. Henea A. eiarvee 
Inwardly, wfaile outwardly be ia aa tumpluout 
•a a priaee. Tha world ia lull of axsmplea of 
Ihk kind, aad they all reaull from mleiakea 
■olwa. of wherein eon‘iaia Iha true beauty and 
- grteu of refined eoeieiy, and of social elevsiloa. 
A iiiila more learning tod (mo independante, 
aod a iiule leteesapiy abow, .waold ba vary 
bMafisda. •
Tbcn.asoit gladly artrnM wa hail tbe reauc- 
raatiaa of priaitita eactoM, ibeaa ge^ oU 
days, wbaa with a ftatld oetMta aainrtl la 
lolly taule, aad a pntdeaca beceaiog noble 
tbiakaro, ear lalbera aad auttert, ttaMgaa- 
raat of tba preaeat braialeaa inDovtiiuna, y tl 
livtd )aai at happily, toddled just aa peaceful- 
lyuwe. Tba preaeat'geaeralion koowi lit- 
tia of iboM oMeii dtye, wiib all their bunee 
plawwtm Bet they cat be rccaikd Iona 
aauat when aterliag vlciuee are anbatitali 
foe oar gvowiag ibirai for ftahioa. Let e 
trivaftnea be regarded ia truth aa tha -friitfa 
partBlorahBaaaadwroog." Let laxury, tbi 
-btaa of elated Ufa.” ao loagM be aa alaaaa 
ia ear aoclal aytiem. 
aaat aaide, and opae, fraak. ftaanwa iapalae 
prevail. Ikla bIgb-toLed foatead oft ftlitt re 
Aatauat pervade eoeieiy, a refineoieat ball 
apOB geeuiae morality, tad tapported by ^ 
lauliactnal txcalleaea.
A PaixxPioaT FaDtriaTEti.—1'ha l.ool' 
'il'e.fiiHnio(, aaya ihalon'Bunday 
large nuinbar of skiffs were obterved pi 
aotl from Corn lalaod and carrying' 
numbers of tneo. By IO o'clock several 
died had aaacmfaled. The oootaion for (h{
jT ’̂liia greittnii lar-fM.vd cliy, which boaalt sane) 
^ her keedum. and .o|.;terly condemn, our 7. 
li*]Uytirm of slavery, .wil»et sue the treasured lavra, 
mine ^wrath olGud bur, t upon^her at an unexpected 9.
.......... .........................................................................................................................................................................................— ■
'Z
fhour. The bluod ufor
a prixs fight I 
Ibe precedlflg day beta
-d infants ind old 
eloUilupoo the
rth.and be unheard of.'»
Vuur beariwou.d to g^icreij, I know, to wit- 
■ ■ ■ ■
PaiaiDciTUL CaiDiDsTca.—Tbe 
<N. H.)Suletmtn thus deacribei Ihe leading 
Democratic atpiraou for (be Presidency:
“Hr. Ouchanto is too penurioos, and beiidea 
cut bia own Ibroal by aigoing the Oaleud doc. 
umant. Gen. Case haa reached a garrulous 
old age. If n Ihe Presideniial chair Ar* mar, 
soyer uould praf,o.Vy moU from fifly to ttanty 
fiee eoUmnt solid brevier. Donglii^beaidei 
hisNebrsaka Infamy, carries a aurl ol aiilor 
b varding house odor shout bim eauasd by It- 
quur and cigar tmoke,”
Kaow-NuTBix6ia> iv New Tone.—Mr. 
Jamea Barker, lhe head of tha Naiiuual Amcr- 
icaoa in New York, has iuued an addreaa (o 
thadiffereol Councils io whirh be aaya;—
vnual veaaion of Februaiy I report, 
line himired and aixly cuunrilt ia 
progreaa. I have now 
purl an increase »l 200, mikiogour pres. 
•nl number olCHincik l.ltiO.all working ear- 
leaily for Ilia advancement of Ihe Order and 
.he conteqocnl gno-i of ihe country.
The fullovt-ing it laid down aa .be platform
I. A^tnerlctni aha!) rule America!
a The Union ofiheae Slateel
3 NoN-rrlh, nnBuuih, noE«Tt,aa Weat!
4 The Uoited Sittea of America at they 
are—one and Inaeparable.
6. Nu secitritn imerferenee In our leBisfa- 
lion, nr Ibe adminisirallun olAmekietn Isw-a.
6. Hoaiilily to (he asaumpiiun ol (he Pope, 
ihruugh Ihebivhopa, prietU and preltleaoflhe 
R.Mnan Cithulle ehu ch here, in a republic 
lified by Proletl’ant blood.
Thorough reiorm io the aalurtiixslij
Free and liberal eduetlional initiluiioi 
I sects and claaae*. wiib (he Bible, G. d'a 
Word, aaa universal-text book.
FOR COOUNO AND PRESERVITIO MF.ATS, 
MILK, hKL'ITH. WINEH. A«..
Haviag reuelved cemmendal eo of the m« 
Uagaithad eoknUfi: mao. and
The WIrsI Fmwtsa nl errrv Vnir 




Irishmen. The frleiidt uf l^e paAiee had madfi 
up#aM, which tha viator waa to receive*, bea-.u ul aigns act up i
S...,U »•> .n, -'-i", , J
Ihelfappearaneeonlheground.the fight , 
not come offend (ha crowd dkpacaed.
ner.nnJlko (SrMlHr Of
The follnwing j-iil refiee-lvna occur in i 
iddreee delivered by Hirem Ketehuin. B q 





' mesT frail, men ol the meat diilloga.ah id lei - 
rlltic rrpalailoii, and well-known eltiteua of nM
Sara enld, will ba teal tssoy adnrrai o. appllentlon 
7-P,lca of lUia arllela k ^0. l>nly one atie 
a. Ordera sulinf lhal Iha pries will ba rrinll- 
ledon receipt of bill of lading will be proinplly nl-
n'cCOPER a CO.’; Maytvlll*.*lll receive or- 
dert fur the above m-nllonod oillck.
Mayl!l.-Sb-lmolU




. WinranaMiTu, E:,q , am eindeli 
lion 10 Ibe eiBee of Treneaeer.
IKW I.V.«imKB.
f Hero joal reeeired at my umber Tnrd an 3rd 
i «r,el,«U.OiO (celorUoarde, eqaal toru.y,a
I ofTsri 
ombt Un i¥frluweet ferl-aahoron fnarni L...............nlmen. ClIARLBd PlilSTL-.
Lnmbrr. rool nad Ice Msrchaxl. 
Third m.. near.bo Court hoiue. 
ttayetllk. May Hib, '5b
«i)VB nat.t.i0A
dT received (he i 
Orders thmre." or rtKir i>Miiv*:i.ial..beve a.noni.t of New 8kU« >k''uliy rn-lveJ. i
I.4KLE.-IPHI3TER.
Coni and Ice Merelael,
CrVVe are anihutload le anneauce TIIOMAR 
3 FAC B ea a eendidnu for re-elr: lion to Ibe Of­
fice of Auditor of Public Aeconnte ofKnntarky ni
For Fine Cloliiin* call at
At, br»’m.
AYRtS ACO.ero Lull! 
ounisnro plecxl In ihe 
-qaired'-rihem lo> fufwar,! and 
-win all oc-
f Chief Ju,
Counterfeit two dullni bilk, very nently i 
gnved end betring t close reaembinnee lo 
genuine bills.on the Stkle Bank of Ohio, 
circulation in Uadisosi.
Coanterftli two dollar billa, *ry neatly ea 
<r^ and bttrlag a clote tearmblaaet lo (h 
■MnfiM’hUo.eathe Bute BtakofOhlo. axi 
UakMiaUw la MadiaM.-ladi.ai.
. , , . living in Europe,
and gilded GWI vaulit wilbin. ll eery Uiii;nguished men. haruns, both vary , 
you would coal your eye v{ilhin, you would tee I rvcci lo their line, both known lo the w 
spirits ndeed. Vou WoVlf behold swine In | civilized world; one iaS.ron Ruthtcliild, 
nan form. There J& ^iil sea men who i ihe other Baron Humbuldl; one dieUngoi. 
>e twilled ao much, tnatf >en ia Hit e ol the | inr Ihe accumulalion ■■( weelth. the othei 
ible man lell, except reAyea, awullen fa-1 the aecumuiaKon of knowledge. What
- * j Ihe poracarlona of the philosopher! Why
leee hrolhelt j ] heard a g-*ullen>aii vi-hom 1 have seen 
icguishad
Heavy
night, and rcporia fr. 
cate that they were preiiy general.
........... ...........................nlniuUl, then lli y ara'thie.....................................................................................
______________ .cinaedby the kpepera.—ajr 'ol them men ol; comniunny, any that. In a recent vteil lo Eu
tl St Ixuit Jn Tueailav charaetir and atontfray.’kod au acknuwl-. top«, he paid hia respucta to that diatingu:a:>ed 
from other elllior- '’J' *''® P"*”--' philoaupber end w.i ed oilled lo en
labrothela ai
eiiae-g^enting power.--, phiiueopber end u 
e turned uul upon the high-1 He l.mnd him, at ll 
,1, or eialk about uWlii morning when : ireih nnx vigon.oa. in a small i
XT A yeungiaan named Edward 
field died l« New York on WedneeJey f^m, ^hat w.uld 
phobia. Iha effect of the kiit of ' '
Ailalier from the Intgut lalindi 
April 18,aaya that receol heavy rains 
iroyed Ihe protpscie (or eall for tbe ijrxi 
rax weeks. AboutS9.0M buahala w 
band at that data.
nedv and the custom-1 
lawrd a. d lu.-O ng ihiral. 
h you tiill mure, a large' v 
- To k . Adjiining'ihi.a :h be slept. Hero this
roomnicrly stna 
rfe deal table oneoven-J In th- 
dst ol Ihrl 
ilingtpperi
, b«d-roo,ii, in wh.c h e
among hia , neot ph.loaupher received a 
hum he baa continued lo bless ' United Hiales. He conversed 
(houssiid years,countaosBC- , epoka of hia works. "My woraa," said he. 
, igihe moat iololerant of all-you will fi,id io the adjoining library, but I
limileiylbeinoildegridiBgp*rer.l „„ too poor to own a copy ' 
aiaerv—iiilempernofe-rl do nut srondet not the uietoa lo buy a lull, 
luenbecumecnthusisjlt.tnd suiva.wilb- noikn.''
Now, air. which of ibaaa barona do you think.
- •• -iveathe ...............
Nile* aurl 
Ryan. Ilitreqni
aeltlaanlnal Ihe Ut of Joae. oilier l 
eonuta unpaid will ba put iu an olfir.rr* 
oellecUon. A, MAKslltLL,
H. KYAN.
Mayirilla, May 33-U AMlgnaea
Ttespasasn Take'WarnlDB
"JJ OU have arrived at a point beyoud which, f 
1 hearuuce Cease, to be > v-lrlusL a >d we i 
now detennloed lo enforue the l*w le the full i 
Irntafsinil oil persona haiit'ng with fiio., do 
netLi.orln any other way lr**|,noeliig doou c 





M. C. S.H1 ITl.
JAMK-S C.StVAC.R.
MADISON WORTHINGTON.
8. A V. WOKTIllNuTON 
M^aCoueiy..M.y3.-lmw_________
i.teiKB * s;ap p.awsiM.
A Chtico lot of FeoJaei/,, Lttltr, Vamaur.ial- 
fl AVr. L'dira' Buk feat plain end ;i(l, wi 
.•opcriuraaKirtineul of Envaurea of every <
”'Jay'’»a W. gVATTERM tNi
tee ao many ol C 
favored people, w 
and prosper lor a 
iiig and legal
1, copy of my c
I. ,h. 8t. “-4“ k.i.
Louie Repdbliean, (rum Banaae. fialed »>»» j „en X L-'odoo.^bul I have alreid| deUinpA 
Bib,aUitalbutbeeLlBesa.faighA^hy th4|yotf.td8' ioBg. Ytu ire weftimeko ai« tbif 




and-VYat-tbrlyweru leaving tboaa plaeea ' 
npidly a» pbaMble. nad aeiB-of la tba coanl 
U ,ifcrw, —f i, t,,.id.i„. w.m Du.m.,.*—TV. folio-hi.
r. m.rt ,...>.Mk,*Oni" "rn^ror.,,.TO,U, 
—,Ul.ll.rl-*,~l~Vp.K~V.<r.«lM>* I,"-—■ V*‘ *«• P-P—* wl''
. —.11.1 i. lirMA nr—.1. Tbi .-.-vu™ ■■ lb..r lb, Adj.,.., 0™.,
1*1. e—ib. n»n..r n., i, —r„.: -i, *• •' » u* ,.n.ui
aDoibur-dtoaghi, aneb aa wa had last apriDg, Oktar. cow or
and auamar, ate too diaaalroua to be conc^eA' ^ P'hai.^igtt *»*Tla'VRaS
Tb.™.U,b-.,d..u.r.pr.i.|..b;'^«;«^^^^ 1~. JS SI
leal week. Of Ibeae fow wen (romeoodtmp-i c,ee« awam.em.. imtaoe 
UoB, ud tWB (raw aatll-pox.
r Cotatr.—Tbe en^a io oCaonti 
rBOiy are 
Uyear. Tbe wheM crop, i 
okcdbatMtttaBpow.at ttl 
me. Tbo lea rais we had a 





PoSTWaatiB ABBXBTD -Wa learn (tiak (fat 
•jia. poatmaater aa Napoleon, Ark., was arremed i 
— -Itye tince, charted i
an ialhieegeofgjld. reeei et greelesi 
uatMolbomagcoUbshamno race! I apeak 
t of tte homage of intelllgaDt men, bot ol 
Ibe honor paid by the lanaaet. Let them both 
come here and pace through our alrecM. and 
■ae to wblcii uf them the bat of ibn molliuije 
will be dotfed with tte meet t 
alnctity. ____________
' We lesro that 




found tba next morning 
of bia boeae with bia brains 
have
eboie. one Uhing rffcCl jualabt 
the left hip. the «hvr entering the head beli 
the right ear. passing lhr..ogh the bead, carry­
ing with it the greater pvt uf the brains, nod 
leaving the bend in a horribly aanglad r
Liedrrman'a brolhar-ii 
Dews, baa beta atraeiad 
answer (ba charge of minder, ll appea 





- i eteeed 
IB and auld to aatiafy tha
i. '-Oh yta, r 
ll.(benriltal
beaded a box of Dried.
Tnvela In *>”1 tba East, by Sain'l. fre.
Bril Smtlh .hroart. by .«ta Doan Plalli 
Strickland-- Qu-eaa of Knglaofi 
Upa and Oowo.. b. Con.ln Cleelyi 
I rl colored Skelehas of Pariit 
LifaofS.m Kuu.loa;
MvBtAthfr-.Korp.tb. ibanntbornf Dolkn 
and eenta. Mr- Ratharfoto'a Ctiil.na. Ac| 
Kennrlhi-
Memoir. ..fWordfWorth:
Freedky-a TnanUae on Bo.Uata.
Tbaabo.e, With many oibar new nad ialriutUsg 
Booksi lent tacelirad by 
Hey ‘i-i a. W. SL.ATTBRMAN.
.1 .-tlekofOlI Cktb, 
qr;wi.le. Jest roeelt* 
CO-.OKN AGO,
No 14 Marks! atrreS.
to life. Th
“irff
> r—can^ha raS'ly trot l,y 
niiiry, a-, a Ir.fli
M.yd
iiad oa ih- s. E-Con. 
a. ClNClK.NATi.
day nf aak for porclu** I
I i',
teat ttylaa. aaaMlng mt u offer tadoerrouala to 
pnrehiaan, whiebesnaet be earpamed In the Wmt 
My aloek lajannaeally krga nad 1 aa to
m. ary *
................. “Tl,,,..—........,RY A RICHE30.N.
GAANl-|..tTKO ISECAM.






f-\NE Hoodred Theumad ShUgIr* of She above
Lomlwf. Coal and. lea MtrThnnl,
.1rd at, u-ax the Court boea. .
Maya.lllr.May I7UI.-55 _______________
9M.OOO FAET OF XlllV Lll.MUttB,
On hand and fur «nl* hv iba undertigned, atblo 
Lembar \ ard ou 1 PHI3TER,
Lumbrr. Coil and lea Marehaai,
3rd iirrel. nrnr ihaCaurl hona. 
Maya.llle. May 17ili.'53
SOFSItQliAWF.O lalNCkC*.
lUSTrecrlved at my Lumhrr Depot ea-Third 
U ■Irrrl. -Pbey arr co-idShloulr. nn*l will laike 
uiftnl rvof. CIlARl.Efl PHI.1TBR.
Lumbrr. Coal and lc« Mereh-mL 
3rd .< nrw Iha Court hona, 
ivtrlllr. Hay ITih,'53
and forMleat Uuciuunll pclur*. hy
17 N. COPPER A CO.
t’ignofPnd Lock...*
szaiiAapiini n u.
'T'ms ttaqir.il»n wa nr.
1 eiidriivor lo «iv> a ahort 
are DaguBrrratspraoipaprr,
Turycrnoacol.
.. - rrpreKnt a Mlaotura on Irdry, at • Vary"
irry likaa MiSXOliiit 
. i)i« ceull «f a Ua-
-..
rllhoBl Ilia Iraat Injory. PeraaM 
ndot-n, CMS gel throi at n macb- 
DagUfrrrotyr.; and If Uiay wItt 
Ibrlr eumiilrjlan evn be rrpmanlU 
Vlraiogrt|ih I'oritalu i oa caa tee In 
plarr 'lirin, breauvr thev do aol pee- 
glfwi of Ihr Sllv r, wliiah le mm 
Thay are light and
rar:ua
eaaiaiar tbani, proi.o* ic* t-irm rupvtior to Da- 
GALLERY.
Mr. Poaren bring the oaly on 
arw proeruin lhacily. he loviu
arlvr**hia Uilirry I* frr'.......................
lakaapkasuro In rl,owing aud rnplalulag nil W 
Uiam that they rua.v wl,n to know,
..
I raamlns for Diam-
ona.a Gati-av, 
iX Fuvnni aaii VibB
rcaMs; balf.
n BING aBtlaas to cIomi up my batloaaa. I wlH 
D offer for mieoa S.|urday, the lOlk day of 
June neat, la the Towu of Lowiabnrg. on Ibe. 
Tarapikr b-adii.g from SU^ avllfa lo k1am‘lngibarg, 
lb* prepriwou which mt Shop ttanik. Any par- 
•ea wnlUnga alluition to carry ea ibe Blankamllb- 
lug Rn*iw>re.eauaulde boiler In M -aea Cenaly.
Also. oVeelbar Lot wUinBuildiaf. .AUo.lmo 
Vaeeni Ula- Poaa-enea will be giveu Iwlweew 
Ih. lOlb W SapUmiMr nod fi-M af Oeteber, U 
which Urn* oor half of Iho pnrehaae meBoy will ia 
' ! moulha fram day ad 
Hi be raqBlxad em tlw
Hewwy<> SiomUlore Ilowcr awd ■enpee.
I hero elol eflkee. MTchlaei -but will U rauly 
by hirvr*t,and 1 will ay lo Formera, wiib tbo Iib- 
prwenem I have roadn nod tha sdecna I bad M
■all tlwta a M*aehlne that I will wsmal In e.^ 
mpecl. when the aiacSilaa hiau batkad. la da 
goad work. 1 wIdUatyear 17 ofUMm UaLlaae, 
sBd eoaldbn.aioldmorairieouUbaMbad timatt
build llwm. Thea marblBaa are bnllt eat of eat- 
MBadltaberaodibelrenworkoftbabaal. Paim.
■rUrk.
Ill aka all aae RaUread WsgeBsad Haraao.
f Fleugh*. bo-h Sbovrl aad Aill Tengse; aw 
me Cart aad liarBOMi n ksfe laS of Work -
1 rnaaiha cred  ̂wHI ba gkea ea all nm^ 
fire detlaraand npwank; nadcr that aoaaat Catt- 
Bead wlih|eed Msilty will be Kqnirol.
lag nad -rbrathlag MtcMae^ aad wnrrasi W 
wJtt se giv. .Uatitk. Of at aharga mads aaA
" a hw eioallaa( 8reklat;ake SavBaaa (jf
TBiMKMikrm.
MB WBUt LVrtK riOM KUROrC.
CHKstf fmrnm ^ 0> ABM fWw Mrt
T - r-r' f>Mra ai
mambas •• <*> CMm.->4Ubi^
— ■■*' «*■ gffur /ftflam —LMTgt
■ iwiBliin bmmiftr Octaat 44*aoi 
him.-MabrU Wmm> U tf itaii ^ 
MU BMy.
N>» V.BC. Mv >•->(• 
Bailie. •Uka4<kM«inw U*>
m4 UUoa u BeieMar Um atk isM .
Mi (rwa the Crfaea to Friiaf creeief tbe 
«h IML. afrtrei M thto port ea haK-pato ft
' G^VaL ntTlilLIGBBCB.
AincM fro* Ike CritoM «fra rweirai kp 
tolempk ep w Fniar «a«elo(. the 4tk Imi^ 
e^iKpilckei veto keie( reerlfei ieilp ^ 
tUGetof—I ftp ikia toeaea, Mi ealp a
•rtkc
:::f”iC.s:.~TfS~iro.. i—■
ekaraetof of atl Ifonbton toe*. ____
atrorei. Mi. K •tmUf. eaekoe i* to M 
kroocbl 10 bear «■ ikoto ftt • ilatMoe-^ike 
pour M to awp fraeJoilei* a»t irtr-
"p^irtop bTStorMW to Ooo. Prtto Mi 
aaairer ^HaUaMito Aiekiw tbe
mtieieg tkeecelwloe we of ihe Meet.
‘ 1W Alee were »<•■•« Btoasd. aai bM to- 
Bm toeat. If aot aJ, the Buaalae Miororka. 
0lW toUb B larp Mtober^or fo^a aei
aMito|tbaaa ai*eatat«e> tbe afbeta proiit- 
MibplbebatobtriaMBt were ootof toeh a 
ebaneier ae b Joaiilir ae aaeaelt, ao4 iha boa- 
Bwteeel of tbe alllea eel hariMPrMoeai ibe 
raaelit,haialaekteai<jraeryie- 
for ika parpoa*. iiUaiatoi.of ool ea- 
I Ike oowoiiioo. Tbere eaa be eo 
ibtl the aiiMiine of ike elttae 
■a^MMerWeel to IM e»>
imit.
iMraM Rutotae fereco are raporwi 
ceeireiiaK Id Iba eieioUr of 8e«aatop>l. 
^VBtto( it ii aitolilad, toeea beadrei tbu«-
A Dieal'ittrriBiari a'laoipt hoi been made 
to eaeaaahiaie Luoi N.p^ieon. bp an llalian, 
toblle he araa oot ridms. Ha fired lire platola 




frea VitDBa.'aBd ibc Preach Uioiaiat Broupa
**T^“Jrlilab'bi*d|tt ptaeai both Hoaaee of 
•‘--“aiaeni.
«Klac
cMailp. f  i : 
hawitoc Ike . 
iaokw-kaure',
i Dflp Birrwr. The ealp objeel of ihe at- 
■la la eay to be prirale pereunal reretij-o. 
ee l had rewned to Loedeo
..The Kl  of Proat'a <a ill of feeer.
Lord Baglao le an oOclal diepaleb adihila 
lhal the booibardtnanl ol ibo Alllea had 
eraditeei Ihe ripeeied retail-
The BBinbarof ibe Alllea klllai and weaad 
cila Botlarge.
Tbiinpreetioaln SaplaBd «jt becoming 
mile goBeral ibat ibe rirge «oo!d be abandon- 
^ for Ibe prraent, and thai iha whole of ibe
8r.Leota.1fep If.
The aueadaaee la la
The atoip Im aeartoa ol too OeoeraJ An-
i of aMOtinC. 
BorPaw.lfBp it- 
e.C.W.. Inat Wednetoaf. 
deairoped ibe paper UDa of AederaoB, U; > 
llleftiiit it Core; nleo Iba Brnrlug aille aad a 
lai^ saMiAp of fT*lh- part
Nito Yoaa. Map Id.
In ibaeaaeof MlerBeaklepateiwt OewKt 
4 Oafeapert, Ibe Jodge reioaed to make ih 
iBjoBeltoa agaiaet Ibe dofeadMU to prfni. bt 
evatiaaee li leetoorarilp.
' .■i
Hon. J. C. Speaear,DDe ol tbe DoaleisiarM 
lawpere eflhle Stole, died leal aeeotog, of cow
,s.r?JrS5 « aad tow- -Ke* Tatk
halan. apiual 314Wl> babe tbe eean^eadleg e>tok
kail paw. Tba (aHtag off ta Ibo neeipu aleea
Iba lalerSapUaiber. aaeempaiOd wllh tba totoo 
pariod le« rear ta Iftl.OOO balaa.
CoSaoteJallaif.SOIffc '
wlik mkaa dariag tbe weak 
FMk to fir« haMa la new...................... -^a l BOW 3I.*M bofl. Maaa
Perk ladoU at flS.37; ktg Laid bw adtanead ta 
l-JWe. Fleer dail bat set lever, Baeea AtoQ 
alpiwvlaaanlae. O.Uftt0(ic. aad term fl.R 
far pallo.. Bterileg faebaapH^akO^i-
left le tbe defeoae ol a few eorpi 




Iran tiro ................. eappliei rrom Sens the iiiirriur end





to cut off 
ibon
Boeroa. Map lfi<
Go*. Gardaer*a veto ofae billgraattag a 
ran to iba Waaurn BaMwap waa euaiaioed la 
bt H :iM0 bp a voleol 80 MfT. '
BoiToil', Nap l».
Yeaierdap lod IoAl, —............... ............ ...........
iip amoeg iba wbulnato ligaor dealare, dia>
patehiag d- - .......... ..............
. erery pai 
Tho liquor dcalrra 
Moodap at Faaeuil Hall.
The Gerernorhad oot pet aigntd the Per- 
toaal Libertp bill, ;____________
St. Looia, Map If.
JearfalOalloldiedberetodap. Aeeout 
u the Upper Mtaaouri aap the Bloat lodiaoi 
re boaille to tbe whiiee, aad were aaaem.
•neotaeftbo Alllte were eonliaually arriring. 
Tbe Preach reerrre of eighip ibooiand were
'r.ead were expeeilag lobe
teat to Balakleva.
Tbe Ruaaiao official eeeounU of Ihe progreoe 
-e up to the fitih. They eep ' 
lord had nut been heavy, andafibe eirge damage auii 
bcea repaired with ,
Mile Ike efcirmiahra weregeiiertllp aucceat- 
lal. The lora aoalainrd bp (he garriroD from
.. ..rft. ....... ...k.
 had 
prompinete and laellitp
qffieera, and vigtiieen heodred and ainaiy-niae
■ A’r'i............ ...........
liter a deiper- 
hain EgerloB,
killed.
On Ibe tOlb, tn eiuck waa made un Ihe iee> 
•U Raealae rifle pK, tad il waa almoat ifflma-
to the night of the ITlh, Ihe Eogllah cap- 
. lared Ibe Aral Ruiaitii Rifle pit. al
ale ehsounier, In which Col. Grih i
Piemtaa piuko*!
Urcat IlarBaiMH!
aod frooiO to IS p r cent, cheaper than theyl
aap Ciae
lla*Bw>.M»eTlval aff a
dart *iw“ *" * ' *
Nor kd. kPsd _________________
CaBUBUslaB^SaTe «r Retl llblaic.
■DY rlrtoe of a deetw. reodvrvd at iha ApHI 
D Term oftheMaMa^rcoO Court, IrSo, to tho
hlglieoi>iJ'lar at the Court Houeodoor la the city 
orMayarlllo.oo lh» lllh day of Jooo nexl. Itbe- 
iDf Co«B|yCaort Diy, tho lot of preporty In ihe 
lower of llio eify of Mayeellle. oo tbe Map- 
TiUeanrfGermantown Tarnplka, bolagUoaame
-"“i
The dieatavr Black Warrii-r,New Oai-aaia. Map 18.__ _ ii- , with airfcea
from Haraaa to (be Iftih loot., arrived here 
thia afierooua.
The eewaeoBlaia nolbing of epeeial Isler- 
«it| polliical iffaira op the lalasd tenala gui.
Tba Capialn.G*nerel Concha had gona lo 
Uaiai.ua aad Cardeaaa to review Ihe ironpa.
Two ealeneive leilureo had ukeo plaep at 
Havana; one af them U the large huuoeof A- 
Viala Bruthrrr. and the other Ueaora. Solonlep.
The United Bielea eteexer Pultun errited 
et Hevine on the evening of the Ulb, and
left the eaiiw evening tor Kep Wcel. ,
Bugare were Buebanged wktb e eoDtiBued 
good detatnd._________________
, ToeMwa llctoa.
New YoM. May If. 
jorrln ih* uuof Ihe Wllliemebargh 
rioiere. Ihie morning, br nighl in a verdict nf 
guilip efaiaet faur oot of tbe aistarn indicled. 




opm aix knd twelve monSu ci
T ■"■WTf BAUJWIN.r...,.
May l3lb.liSS~u ^
thhotand ol who 
at Ibe anrib aide of li 
aarllnibeeannoMadr. . .
Into tbe coenilca linte. Tba trie-rapb I 
frulB LoBduo lolhr Crimea were compli 
•aeept e email porlioo over ihe Danube, 
tdiapatobea were being received every 
boon by ihe Guvernmenl, but lew of. I 
•era made Foblie, (hough quealiuna in regard 
to tba oalure oi the adricea were being daily 
Mked ia Parliimeal, but ihe Miaieiera dee 
that doe diacieliua ahould be wed ia regi 
Ika publkalion of the newe. Lord Juhn Rut- 
Mil bed again taken h.a teal in the home, 
•kea Hk ataitti the eubaiinM ol the aogotia- 
Ikoot aod InlimatoJ that tbe protocoli tboul 
Aaoobmilted lu Ptrlitmaoi.
Oa the nlglii of the flni of Mep c ahtrp en. 
gegcoenl occorrrd, ihe from end lelt 'ol the 
Rueeita rifle pile were attacked aad lakea. 
with eight light moMere end Iwo hundred prla> 
•am. The elTtlr le repreteoied av a noet 
brillliBl one fur Ibeelliee.
rally cnactrS in ibit Slate, hat been 
Id tolo Ihe Ceaneeilcut L'giali 
er Uuiied Siaiea, which
.htvali. r-
Road allhorbp bau 
- - Halo ■
a. the bH* o'
tirtiae t
have eailvd to-day with tba Kinney egpfdllioa, 
did out eail, and atlll remalna'al b«r duck.
Tiie eietmer Herman eelled lo-d»y foe Bre- 
en. She lokea out one hundred andfiftp pam
N,. «...
elaoeailcd, Itkiog oae hondred end twenip- 
three pateeageN, and BlffifHkO in ipecie.ood 
a Califoieia nuggai, va ued at $40,000. '
TharivaMii 
ohea wairrka i
riaoJ fur Iba payment ef
“\?M. W. BALDWIN. Com'r. 
Ifili, lassn, ^
t IrkkccHent article. foAnIe at
erirV wboVbbtv for hai.r.
BuudeTolfood ©(Tct* for aair hio Famllv Rea- 
lenca on Fourth dtrwt, l» ilir City of *
Tha h"UVCDntalii»idi Icomi. a laigo:
W from aad becR-whole length of ib 
ro' lalni two gixSc.llari, a Urge brick 
Cl-lrrn, Servanda hnof. guoJ brick
1»«, milk IiODir,
urvled Ibem at tk|Minlo( tha bayonet, taking 
tvelva mertare, add eatabtUhiDg ibecneolvei in 
tba mill a. Tbe following Thnrmlep nigfat 
tbe Roaeitna made a aurtia o regain the po 
altioa, and aRer a 
drivea back.
LaH BtradfeH de R«dcliff retoroed to Coa- 
tUBliBopla OB the 3d loaL
tha Preoeh fl.ai «w about lo Mil froa 
beerg.






_ ____ ________,_____ , e correa-
MOdiag pariod leaf year, ahowa a falliog off uf 
skeU ooe mtUioa eierling. tbe greeioat falllDg 
eC lakameule. owing to tho dimlolahcd do- 
MBod for iree from Ibo Uolled Bietre.
Sir Joka Biirgoyoe, belure tho Roobock 
Coaimitlee, gavo^lmp^oftaal toeilooop. ia foie-
Siroag feeling wee beiag menlfeued throbgh- 
OM CagVad. egtiaet ihe Hioietrp. end iadig- 
Mtion meetioga were beiag held, in regard to 
Iba BeBBCi ia wbicdi tha war bad bvaa ooa-
■^“"^GERERAL HITBLLIGENCB.
At Liverpool the demand for Coltoo bad
000 balea.of which apaeulelore look 4f,
Birrm mo Boor—Batur aokU raadllpat t0i9 
IScIn lola, aad ISffiilSo for primo fr<ah roll
altotail. S^phavadeelloadto9r»10o,aad ata la 
goedfoppl I they taWUallO.
Becoo, bag roand, fram tha eoBBlry. baa 
advaaeod td aliiaa tbeukdart
S40«)4e; hama la doiaand at 8»i!i acMci lot 
woald coiantad aaotoffilng Uota- Pren alora it 
aalUhlgber.
Cenauaj eaa&eep.r<^"*" Tallow Candlot 
era firm Bll4»IS>de.*ad SoapMfkic.
Corfu, by tba aadt. baa tllghUy doeiload; wo 
qaola IS0 t3>de, for f^r to prtoM Rtoi tiock light 
and firm-
Cooeetaot ^Flaar barvali aallalfSo- 
FuTHUian la aUdy daatond atSMSHo.la 
uadt. for prliaa Hot toaaa. k
Fu»a baa docUaad to flMIO.ViTat laUll 
.data, Ua^aUa. r.aiikUn.-and 
tomllp erutoa.
Qaeto.-eti'baal li to tomaad at •!:» far boot. 
rad,aad8IASIo<aelikwbito Bariap, ikaoappto 
I. almoal aatlratp alhaaaUdi fl.U waald ba paiiL 
Far Rjd. $l,8> ia paU; far Oau.aba0od, ftSa, and 
earp oMua. Ctora bm advanaM to fOe. far pa» 
lew.aad fl farwUU.
Hawv-A menkapteUa
?op It. Tl 
Fralt Trewloo af o wa, CInpea,
...____ andRonrfBdahet.te.
I aUo offer for raloTwo l^orOfoobdlB
Alt of whieh I will aoll lok^rcmh otfbf good
wtTpM^ml^iui’pTiS^iit^'olSlmoaad t will toko 
'aararelB hbowingl
^ay kOlb, I65S___
HAKEN up by Samuel Pdi^. Hviof
tha opllui 00 both fore l-j.4(“^m**hlta dpotr
OU Ml book, and appreiaad Ufc§ reel Jmtic 
'the Peace of-Maroa coutily byl^iomUllli 
L. N- Cooper, to the lum of «. Olveb aader
u'fsii'Wi""g.k.'y'D..T.i.p.
Mi-ie-ic THik 
T WISH to Inform my eld CbilOiBffV, ud a
Irua Ware. Cooklag aad lloatlfd SUvea taady
at Iha leguler wholemla prt.-*» with a diteoau as 
Ikammei lor eaahlo hand JO per eeat.ltidfoc all 
Wllaotlomaffl-iual. l.t pereoat dlajoaal- Cook- 
lag SMvro. HaaUag Stovaa. ftuep ud ooianloa 
Utateaall apoa tio mmo lorma, aad eaadlUoiM ta 
tutod abava. I aoa ark you to glou met oall 
aooB and uamlM ray aloek aad prieea aa^adga
haldam aatrlllliig to Ml at Ibiu Bgaro- 
Uu. from Iba cakalry, 8>flafe.










demaad, end wheat edv.Vcrd dJaOd per boafa- 
•I, Flour laaSd per bri., end Coro Se per qoar- 
tor. but tbe merhdl oloeed doll, the demeod 
htviag fellen eff owing lo ta<gb pricee. PI
Ipeaeo & Co. uy Ibe market 
ilooed doll, end pricee Bemloal 
The waaiher wu e«M, with
.traUlll^aMJIOl eery
Boona, w. quu M fiy^fa. bp tba hbd, aad 
7«8)*e tobria.(ar ftdria ebaloa. It la aUll rap- 
tdly adoaoeiag. Nam Ibat la olaaatd iiauau to 
oaghltothto markti. 
BobV.Kamwba,baadae]liad udfte^
Tkuoto fiwB tbeoeaalrp, |0a. for raadared-
Waaav. laeliSadi lmiadtaatoad ta 33)ke- OU
Bearbea, eOuBdSdM
ferlSSS, la iboiaiUn Elallp Ibarvla poadtog of 
WllltomioB Yoeag agalaA John H- O. Hafavarto 
Eaaeau a aad otheca, I will aaO at poblle aaemonfA;‘.^TS.ss-ic.s-«5n-.s:,x
thatvaaield bp tlanver'a Rnroatora ta Haorp 
Yaang. TIta aaU will take piece oa Satatday. the 
Sad dap of .lea.! Bert, and will '
aia aad twalvo manltw from dap...........
Tba putohaoer will bo rrqalrod ta glv* 
vod aecarlly far ihaparehaaamaaap, 
oball bava tba offret of aala kaada aa- 
I, and a lioB wrii ba raUlaad an Iba
atIha adraai. 
a baaey Iraat oa ibefJ.
Tba aama circular ijiioWd Bmf 
with !• aeiiva demaed. Lard flrm at dhftOe. 
TaflB- tom active. Iro. dealtolag. Trad, 
at Maaekaoter dull.
Cwraanavi. Map H.
PureaaaaOum-i-.'Ilw Boar inarkat v-aa dvU
wa aaltoa mlaa of IM boabala oato at ftho^nd 
3(^aj^4^ BoBtfrad dariag the laat M b^
PaeVtooM ■Tha^rkai to vary firm for Btotoa.
1^ l^d*? aBd**t fTitotk’ amT^adto*^* 
aad atom, bat u mka bava Iraa^lrod at Ihtat 
mlmafltutoa haeaatlwaUatt
bando with ca  tecaHlp
demrcnlloa,_______ __ _ .
prcq>onp aa addlUoaal aoeorllp fpr U» pHoa A 
dead WUI ha a ida to tho porehaner oa hto eeaiMj- 
tag with tha lorma af aalo. Salq ca toa prvmtoaa 
briwaoatboboaraariOa’dmk.A M.,t0d3a'- 
ak, P. M. W. D.CORYELL, (tom'r.
ma at Ue Shop 
Abardcaa.
'■ ly IS. -SS-Slw
iiI
A-iKr.-.:,’.'.;
moat. I.oobo and aot- ,------
Rord who to foil* aulhsrMkd by nt lo laeol^aB. 
raeolptroroa.inbpu9. V C. R.CUOYS.
May« L.C. PEARCE.
~FBb Ic Sile «rl
B^-Onf’to'Sto^l^^'S.of Wil lam M.Meok. ‘
Admi.a.tra.arof E.oto‘'. op b.,pm thot a etrici .lunU.a to 1^ w .maof
Mlha'&!Ju*uco"ri.et*o“'ock,o“u ccredll Of El 
tad twe1r>' fflOulhi. with Inlerett bora day of mie, 
tba pikkhaaar giving boed wUb aparavod aanaiUg 
harldglho forc.of Roplorlu boudf token iluuof 
.imu‘on, 0 Iwo .l•»rvtoi■. o o
BBgaadetbrrt, . 
bighaat bidder at ibo 
City of aayovme.eotbo
city of UtyvviUaDB Ibo watt«da> 
aad Lallagua Taraptka Road. - 
» Acrat I Reed aad 39 Potaa 
IBaadM meama with lataraat
X’Tirs.r.i',.
ozreaiioa. a lien alto rvlaised oa 
Ibo payuealoftbo pvreham meneyr f 
glvoBootbo lot day ofJeaaary, lUf.




V cantodaabp Hwar Foi ai
A OREOQ, af RMp. will rteaii 
WOOL.Ac, wblahwill ha (ak 
mtorp. and tba Rtlto, dto.. ratoimd 
aa aad goad etdir, Irat of eberp fat t
17, tft-wl "
l.’VsMDKAKCli. •
^ w 9u«... fa.
“K;l£TS‘“ioS.^rs!=SS-'; 
T'L^:^:.';fS“•^^J:.TrV:’.■«.':
riBr lafsraDce Coiniiany vf Hwrisburi’. Pa.."
^roct»ig«,i Irra^^ 
VMUt
SSSSStSE'^r ■ ’sarsMssr'"*' -
» da " ) r'almaD;
lU Drama Cad PUi 
-9U Saatara Bie CoSh]
Ml BarrafaPhaWfaTuet^r* 
tbO UKda da •dai 
ton •• do Sagvilcaaeda,
Sn da • • • ■
9fl do<
With the m<Ml npt. 
riaacad falaity vork* 
mra aadazeelloBlma- 
teflalB.he bopaaloda. 
■praa rad racaUa ~ 
larice abara of patio:
Ftam ibaUaitrord Dally Caa»al. of Tataday. 
■nattBrliM aDralaaaniaaata.'
tmSi aTaaf iadlatdaa) or luaUlaUSa, «llb a targa 
kalani-«lBca4la thrlremltl atllw itaDll- Aud 
mryelalin br'InaKO iiorr ouiilaaiUiiB will br 
atuiofilly B.U at m.iarlty or brfor.'. Thrit larol- 
ncaUprlDcliMlIjr.la Uauk iilocka Utcrda Kour 
lluadRd Tli .ii«iBl Dalian aud far o»«r forty yeara 
that thia Compnoy haa l.rrn Joins baalDoaa It haa 
ha.pih«eBd»4T0ranu0ecmaud Bourd ofMrac- 




or a beBatir..! BTOcK OF
iuataMO cau It br. ahviwB that Ihry I 
iBcnsao It by drUacIlag from the good 
•U} ollirr luaaraDOi. Cuiopauy lu tlila City.
8TATIiMIi.Nr 
CoadiUiB of lli( lliriruid ImarsBCt CoaptD
dfrd iK (*r q*rra/ r.lf of Hr .‘lair
|i Oh 0. in c^ajnrm ly rUt, the Uttt of 
laid ilalr. ^a••rd Jiay lal, le54>
i aril
lOOKaea da ' d» 4«| 
- - - .eayHahS.
lUlBlDl;
Para Karll  odas 
.MR RalH is






— • 'atc h_____ .
. ______ • Boat ludlra;
900 Krp .tawrtrd N'aila;
"j; "ppl"* Papar.BiwwtBd;
60 do T»B dai
IDU Duiea Ptiolad BackrU;
S6 do do Karlrrai 
M ^^rala do Tala,
' So Potra Braonns 
as do WaahBoaria; 
as Barra’o Uldar Vlaripar: Racalaaal and far





1 ad a Lrgaand wall aalaclrd alack aCPalala. 
OioBUd Id >>ll, far aalaby
aagual 18 MACKEY fa WOOD.
uoB  riNBi-nBwiwni'OBkoi-o. ~
,(lit to (nH BoinJaa. M lllrr'a bat Piteot N'alaral 6rid|a 
auaef L}ucbburg poutidi. Jurt rceelvad aod far
V.kl.t’ABi.B UOOKM.
^ IHcllonaryof^Mi a, Manianics, Ennc-
ly (hadnUllaar all Talaabla Vaelilura. lha con- 
•iructlva aud pro|>yrt>iiii of |iarU of Eatiara. w llh 
a variety of ua^ful laforiDoLloii iBdiapeuaabla to 
'Very MccUaulc, cdUoJ by Ourza Uranz. 9 aola
MliTrt'r iLLti .TZarro .\ZTzdHnMr, derigaod far 
a i>r Scl>ji.lo au.lF.maiai llluriraiad W|U> 
nal Dlngraini. .joaTol-d ‘.o.
Jboo^han.i. Uepo»llrd la Bank 
No real cMnle owoad bv tba Coiapany 
NuboadaownvJ by tlioCuiupaoy 
No dabuduo iboCuuifMuy aceand by 
BOrtjasn, ,
Koietaacuradbyaaliraclory euderae- 
■wall I 130,009 00
bnu.S of lUflfard. Prarideuca aad 
FiabkilllUllroadnn.loilnrarcarlll.a U6.4S9 00 
/’or-. e{. .Mar.Sof
SQOaharca llarlfard
Bank Stock $100 *197 03.500 10
IIIU abarra Bank of 
Haiifard Co. alock ISO 
lOahar.aKannon'aud - 
.Mecliaiika' Bank 100 
3H,1„t«.CIiyBauh H'O 
900 •• Ezchaagan-k 50 
SU . ■■ Mnicaiilile H’k 'UO 
urn >' CharMTOakU'kllW UU 11,UUU UO
30 Cmiii. UlvorU'k - 
Compuay 50 .. 66 1,900 00
100 abarra llarlfard,
Prorbl .-ner aad Fi.li. 
kill Rallro.>d alock
I orifi I
ail mn fui .A"*Towt. I’liTaic 
rl'L-• ^ *'o' (^o«pgn, Acndamlaa and Famlllaa, by Calrla 
ie.3.1 M Cutirr, M.a.ouaral. Umo. • Tlila Ja a Baak 
byi abaold br faund la arary $4kM and Pn,Ut
111 lUOO 00
117 I.9M Oil














agaau.er an lha baala.
TbarzpmamaU Inle WaaWI 
qaartarMlS.A M.arrltaaatCL 
lallaaj ollra) ml 7 P. M„ and allewl 
tharc.arTiara In BalUttara (I' 
tba oc zi ■uoralBx, mailny Ih 
9nhoart,lacladln{all
Pnaaannraaki.a baygaga ira tnnafarTrd la Ik* > 
in far Warhhi|faii at ihr JanciIoB andfarPbU- 
tdelphla, tl Ballltnarr, wllbant azlra ebar** ,
Tbroagh llckaia from UnelnMllOT M*ymUIS-.J / r 
to Baliluiare, (with pririirga aflyttg'oaar <»■'.’* V ■ ’ '
wham on Iba raaln.} S10~to Waabluglan, *)1*~ 
loP>,IUc1pliia.Sll.-labehadnnboardlhait«aa ■ ;
naortha Onion Liar on lha Ohia. and af lb* J . 
BaJI^AgabU al, Whoallng (J. B. Fn»)tU^ ^ ■ -
^Fnlghia hy Ihli aafa and apMdyttna «HDM 





•pDE undar.lgaad li now nealTlni a nry httt 
L addition to hla 3toak af nil klnda, MazMlf
^-raoeb Canfcetleaa.
Flra Worba. all klnda.




addition are many artlcloa Us namarona la 
cirntleo, la all which he arkaallrallan
Hr bat rrcririnra lol of CilRYSTALIEBU 
Ia.MAICA UI.NGER. praparad In Fraana. *ad. . 
imandrd ta a rrry rupriior aTtlaM; in n fatm .
, motr Iilrwwnt to lha lasla than Iba ardlMT* 






Kaflnbimiea dna or netdna to Bankt 
orailicr crrdilun.
No lowrialjurtrd aa.| diir.
Nu loasra auju.Irdand ooldne. 
.\Jtlo>muiia.1juilad.









inriiU loocir old frlrudsaniTcmloniera far pazi 
rors, an.lrhilt na-oar beat rffeiU lo merll a e< 
llciuaner uf ihrit ptlroanga.
April 5, '55 .SEATON fa CO.
jaarrd inacUy or flllaRe.drprnds 
.. nrinlly, all llie dolraula risks lo 
ilisd, subject lo ihr >u|r lari above named. 
Tbeamuunl invurnd upao u block ol buildings 
drprnds upon lit tiro and coanlruclion, subject la 
rule alaivrreArred In.
rof Companygnntad In I6IA.
C. B. IIUWBRS, ,‘errrfary.
fcai, Caaittf t,f Uatljari, cify a/
, utrijon,
On Ihi.i 5|I| day oMuly. 1F54. peiaonally ap- 
nrarrdC. D. Huwzis. Secralary of Iba llarlfard 
Fire Inaaruuca Caiiipady, and mada aalrran oallio i 
iralliuflha farrgoing crrliricalr by li 
■aeribed, aceor .iug lo bla bast knowledge an 
iuf. Ifcfarr mo,
R.G.URAKE Justicaof thaPrace. 
[ORl̂ -ALJ
Certificate of Authority.
Tatjfirr on I5a 3U< day af Jamuar,j, 1F55.
‘‘'d'r.V.rburitiera'couSiled la hlicara will ba *U 
tended In wllli promplaert and ou fair trrnu. 
Anril22-lf JA.MF.SC PORTER.
I.Ol'ina-n PBiaTsi AIZI) HHIIIBtABk. 
7nn Lnenrla Pcsla. au czcrllrnl arllcla.
(UU UUU.UUUwurranled while pinariiliglaa. fat 
nairbo M. A. UUTCU1M8. -
••rpt.:.‘34
29'3'n*\'4'rr:i‘^“d"i.Tc,^^^
lim Ifalf rinia .-urdlars. Jual raealerd from 
Nrw Yurk.oiiil far aule by 
aprill0,‘55 . II AMILTON OR AY. ,
OPONOE.—Wraranow la reeript of a arry fina 
O arileic of Ball, .<poiiEe. If wa f.ilrd lu 
••Spnnr." any of our cuilomers laat year. We 
would iiivlir .ill rucli 10 call ra weare dow.prapar- 
I tedu II lollielrpeifcclaulUrsctioii. 
a|itil 14._'55 BEATON fa CO.
April H, '55 
0« 
aprilN.’^
A niauak fob BVtKW boov.
A PRA< TICAL TREATISE ON BUSINESS. 
31. allowing how lo gal. nra. tprnJ, give, lead 
Slid brijuriith Money. w1 h ao enquiry Inlo the 
ehaarra ormrrrst and cauww of fallarr In kaal- 
1'bia Beak la fall cI f ro e sawa by E. T. Filzcl 
aclical ami Uifira-n or Ohio, Ai'orTozor SraTr.'a Oppiez.I rr l l uaeful,
- Culumbos July 3(1, lo54. < corilains Ih-ri-i
^ Wnncaa. The UarlfarJ Fire Inaoninee Com- ! Surfara- tnsa that hare 1 
I at iiorifard. In Uir Stale of fonnec. j'|■••o nrw;^rdili»n for rale wh,on e. ]
iraaworu atalenieal i.f I *pHl 
>y th. flralieeilunol the
...............aU elaaara, and
l aiirieaafaoine of thr 
litedararr now lirlng.
elraala or 
W. ULAT.. ItraasB, , u iin,iii. u~ ___
____ ________ __ _
jirwiie^Jy I "'3^iMi''i*iW«11rv i SEATON fa CO.
bo'ndrrd Ihoaauad dohara of' PXTiiACT LOGWOOD—600 Lba. Saim'or 
Jj Ert-act j^ao.oil, jual rBcrivadjod f
Ttnu Tinaii
UOnERT F. ADAIR houju.l raealced hla Rat 
IV Regalnfar. which tniblea him lo faralah iH 
with Ibr cortrel lime.
Watchaa aarafully repBlmJ and ragntzlad t* fad 
Irna lima.
March S.'^S
T oniSVILLE LIME —190 brh. fmhfar ^
U by JANUARY fa RICHEBON.
ipril 14._______________  _______
’ Fl.AdOBTnU KXVBAtm 
A Freth aopplyof teana-rCa Pfereffay Jfalradd, 
J1 among which arc Yuniffa, Endca. Orraipr, “ 
Rare. Ptaci. Nuliara, Ac d-e..Juat ncalrad *M 
far ail. by SEATON fa 00.
WAI.I. PAMgM.
I Am now raorlviPgmvSprlai Sleek afWAI^ 1 r\rER6.BORDERS.CURTAIN8.fa«.fae. 
dirrcl from Ihr Nrw York manaftelory. Tbd 
alylra iraall nrw and unuaoally beaalifni. Par* 
BoaawlsblDg to purchuao are Inriud to call uf 
ezaialue far Ihcmaelvra.
O. W. nLATTERWAir. 
April 3.'55 Saea*d*»aafc
t-RRA'n^BTAB.
O Bril. Cream rarfmT^irrd tlila day by
4, april 5 ^ } SEATON fa CO.
Iba Parabua f*d
wiad fairtawWcOBaw.
Na. U H em Tkxrd Stmt 
;E5T Mnay baothl tad raid. Co).
,ti, IRareli 17-9
waiTB i.n.tia.
'pPura ritUburgWbUaLaaid. Eahra. 




CommlMum .Mercbmta, ' 
PHlLADELPUfA.
16.1655
>1 espildi iiirealed In alocka of at laaal par . 
ralar. or lu henda ur nwrlg.grr of uolncumbrrrd i 
real cMulr worth coabla the amount far which Iba '
tgugrd: NCVrBlMtBftl
owe Ihr Audlloi'a etatamml that Ibo • fPRAVEIJ? In Europe and the Eut. by Saanal 
uprefa had brrn complied with, rod a . 1 Ir'neus Prrmr, 3 roll, 
aprrial aulhONly loparlKular AgenCaloUkcrlaka A rmigwldon or U. S laPrepbcey;
l.lfroi Sam Mouaton:
Nrlly Bragkra; RalhlUllj^
Laudacipr Gardening wllh rafarenca ta tb- Im- 
prorrmculof Rural l.'raldancra. and dlrretlcaa 
frrplanlint I’rrm,nhabbrry,, Mawef*. fad. 
Boi.l's Flower Garden Dirreuryt \ 
lliurl'a Family Klirkea (rardaocTi '
Frank Fn/mler'a Field .Sportat 
UpprrTeaaod Ixiwer .Mlllica.
The ahewc. wllh many albrr aaw and litaraaUi 
Wa.ka, far aala al
april 17 C W.BL.ATTCRMAN‘8.
AlfOLFE'B sen SAPPS.—90 Dr*. ITa^e’a Af- 
H aiMl>zScind<mSc5iMrpa.naVoiibaadup 




Brand Q(lcr at Seaiu fa Co'i Drag Store, Saltan 
Piri, .Voriac and Inlaid Tmifnlafimm rdtlr
P,a,idaet.Hcn.W«.F.J«,naTca.
Vicn Ptaaidcni. Roi r ramaaon.
A. A Caoiia. S-nteUrv aBd,l>e««*rar. 
UmUCTORS
Wm. F.icbaaloa. Rady Pallcraas,
W. M-Cllatcek, Kenoady T. Friend,










wlllaall ear, I-w brcaab, or lo azchuge far goad 
: Canalry Prodoee.cr to Umir dd fricnaa and enola- 
.meraaa Ilia
Thar are alaa praisated fa par Carb far Caantry 






5M1 ". I'Uagb tinea
For a^bi JA.NUART fa RlCDB^On.
m.OR UC« NTATfaB.wir*ir.'.f?,diT,v.7rdwx
anfaBecBcwcDiblad la'allnpaa ea y acaannsa- 
deliaglarmafa tnoaawhn wlahla bny by tba bar-
• JAWnART fa RICHBSOir.
N^trlHt, March 6, '55 Sola Agada.
1.5IHJ Ibi. Copperati 
5ii0 p Ground Clngari 
25bagaPrp,M.ri 







15 Pawdarad ’ 4^t 
5 hazaa Htga Loaf da. Far mlabw .
S. B. POtlT
..............jPeWdaA
4UMJ poundaSoRBar Leadi 
Uiba|aSbol.Baaattadtiaaa. 
my 8 S. & POTKTX
_YA.TOB.kCeO—
I bezm Miaaoari TbbaMOi ‘ *
95 •* OoadVn d<;
» •• VoryaaaYa. da. Formla la* ub 
may 10 S.B.POTMtS>
B^MI lAfSagari
aUJn^ga^ «apa»ga. f»r ad. by^
